








w 沢 日比 美
グリム兄郊の "Deutschcl¥Iythologie"， "Deutschc Sagcn"， ，1:王inder苧 undHausm孟r-
chen"などの著作に刺戟されて.ハイネは自分もドイツ中iItの伝説，民間信仰の研究に入っ
ていった。 "DerDoktor Faust"は、そういう研究の一つの詩的産物であ毛。叉， この作z見
は， "Elementargeister"， "Die G凸tterim Exi!" などと共に. "Zur Geschichte dcr 











































































ることは，本の題名が示すとおりである。ハ イネは又.r私のバレーはファ ウス ト博士の古 い
伝説の最も本質的なものを含んでいる。私は，その要点を一つの劇にまとめることによって，
さし当り我が図の市場で宛られている民間本に守又私が子供の頃見た人形劇に見出される現存



























































































的理由H で口をはばかるような特別な Pasde deuxであり，それは古代ゾードムの民衆舞
踏であるとほのめかしていることなども.まるでキリスト教会を噺弄しているように恩われる
程である。第四幕の一切が H ギリシャ的明澄.甘美な神々の平和，古典的平安，現実の彫塑的




















でも理解されるように.ゲーテの H ファウスト H だけがファウストなのだと思っている人々に，
木物のファウストとはこんな ものだと公衆の前に示そうとしたことであった。しかし，それ
はハイネの伝説に忠実であろうとすることそのものが，白由思想家としてのハ イキの精神史観
によ って， ~皮特有の取扱い方で示されているのであり， rキリスト教による異教の ~II々の悪魔
化」や， r感覚主義と禁欲主義の闘争」な どの観方の上にたて られた檎図であった。 ハイネの


































附，1~ 本車ijは昭和 37年 Iln弘前大学人文社会研究発ぷ会で， iハイネのドクトル ブァ
ウスト一一伝説と表現一一Jと題しておこなった口綴発表を土台にして:まいるが，全体として
は，全く新しい視点から論じ改めたものである。
Tcxt Hcinrich Hcincs Gcsammcltc ¥'crkc in.j Band巴n (G. Groctc'schc 
Vcrlagsbuchhandlung. Berlin 1909) 
註
1) "Dcr Doktor Faust. Ein Tanzpocm、n巴bstkurioscn Bcricht巴n ubcr Tcufcl， 
lIcxen und Dichtkunst" (1852)の後部にあたるもので， 1851年寄き直されているo
f中では "Erlauterungen" となっている。
2) Esprit de corps de ballet 
3) メアイストの』君主主そのものが、パレリーナなのである。女性として現われることから作
;t;.ーはこれを Mcphistophclaと呼ぶべきだろうと去っている。
4) サタンの "derIIinterc" fこ接吻する所作。
5) 施kの駄にはーケ所:ll.lH誌によって押された愛のJ己念の賂印がおされてある。
6) Bd. V， S.397 
7) 種本は Scheiblcの "Klostcr"(Stl1tlgart 18-16)であるといわれる。
8) Bd. V， S. 397 
9) これ以後のファウスト本の大勢;主 ¥Vidmanの流れを汲むものといわれる。
10) Bd. V， S. 398 
11) Bricf an ]. Campc (20. Sept. 1851) 
ロ) Karl Simrock "Dok伽 ]ohannes Fal1st. Pl1ppenspicl in v町 Au[zü~ぜe
(1846)ファウスト人形跡jの最初の出版。
13) Bcl. V， S. 402 
14) Vgl. Goethcs Werkc (Hambl1rg) Bcl. 3， S. 461 f. 
15) この問題については解説にもとりあげられていない。
16) Vgl. Bd. V， S. 399 
17) Bcl. V， S. 411 
18) この点については，ハイネは古いファウスト本からだけでなく次の本にもその根拠を
.li出している。 J.Pr邑toril1S "Blockes Berges Vcrrichtl1ng" (1668) 
29 
19) Vgl. Bricf an B.Lumley (27. F巴b. 18-(7) 
20) Vgl. ZlIr Gcschicht巴 dcr R巴ligion l1nd Philosophic in Deutschland. Erstes 
Buch. Bd. V， S. 23 f. und Dic Gottcr im Exil. Bcl. V， S. 425 
21) Bcl. V. S. 406i. 
22) Zur Geschichte clcr Religion uncl Philosophic in Deutschland. Drittes Buch. 
Bcl. V， S. 122 
23) Vg1. Vorrcdc zur zweitcn franz凸sischcnAl1sgabc cles Obigcn. 
2-1) Zur Gcschichte der Rcligion uncl Philosophic in Del1tschland. Drittes Bl1ch. 
Bd. V， S. 106 
25) Nachwort zum "Romanzero" 
26) A.a. O. 
27) Brief a日 Campe(20. Juni 18-(7) 
28) Nachwort zum "Romanzero" 
Heinrich Heines "Der Doktor Faust" 
Shig巴miTomizawa 
"Dc1" Doktor Faust" ist einc poctische Frucht von Hcines Studicn ubcr deutschc 
Sagen， Zauber-l1ncl Hcxenwesen. Dieses Tanzpocm， eit1 Librctto dcr Balletts， ist 
als einc Art Gegcnstuck ZlI Gocthcs "Faust" anzunchmcn， indcm Heine sich cngcr an 
dic wirkliche Fausts3.ge halt l1nd Mcphistophelcs， gcnauer gesagt， Mephistophela als 
Hauptp巴rsonin den VroclergclInd 仕etenla日t. Er findct besonclers in dcr EIschci-
nllng von Helcna die wcscntlichstc Idcc dcr Faustsagc: das Zllsammcntr巴ffcnvon 
Griechcntllm und Christcntllm， clic Rcvolte der rcalistischen， sensusalistiscfJcn 
Lcb巴nslustgegcn die spiritllalistisch altkatholische Askesc. Es ist schr denkbar， das 
dcr unhcilig senSl1alistische Ton der Faustsagc in dem Tanzpoem， wo ohnchin Heincs 
heidnisch erotische Ncigung wohl herrscht， von dieser Idee noch mehr vcrstarkt sci 
Die extravagantcn Polkasprungc vicler Monche und Nonnen und巴inevcrruchtc 
Parodic der Kirchenml1sik 1.a. vom Hexensabbat-Akt lachcn ubcr dic Kirchlichkcit 
Hohn. 
Das bcc1enluichc chronische Lcic1cn unc1 dic Bibcl habcn cndlich ct¥Va im Jahrc 18-18 
Heinc， den Frcidenker， zu Jchovah zuruckgcIuh.rt. Nach seincr Bekehrung blcibt 
doch Hcine frei von jeder Kirchlichkeit und halt Freundschaft mit dcn heidnischen 
Go抗ern.Daber wurde sic auf das im Jahre 1847 vollcnc1ctc Tanzopem kcine grosc 
Einwirkung gchabt habcn， wcnn auch das ¥Vcrk nach der Bekchrung cntstanclct1 
、varc
